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的要求为城市高中 1:12． 5;城市初中 1:13． 5;城市小学 1:
19。而东莞全市教职工人数为 99，599 人，其中专任教师 71，
003 人，统计结果表明，全市生师比分别为:小学 23． 8:1，初中































［2］关于东莞市 2015 ～2016 学年度教育事业统计情况的通报
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总量为 27，747 万人，比 2014 年增长 1． 3%。自从 2011 年以
后我国的农民工数量不断增多。2012 年到 2015 年农民工总
量增速降低。农民工的工资水平不高，他们的生活比较单
调，虽然在城市工作，但有时候与城市格格不入。他们的子
女一般留在农村，成为所谓的“留守儿童”。他们长期与父母
分离生活，这使得留守儿童的生理和心理的成长受到极大影
响。但与此同时，全球奢侈品的市场份额中大约 30%是中国
人消费。中国强势群体和弱势群体严重失衡，造成了财富差
距扩大与社会矛盾激化。因此未来改革立足于“以人为本”
也是应有之义。
从《中国共产党十八届五中全会公报》中可以看出“以人
为本”已经包含在内。如全会提出:对于我国最广大人民的
根本利益必须保证。这在实际生活中也已经着手改革了。
如各地现在出台的廉租房政策等，也在从实处保障人民的住
房权利。公租房廉租房并轨运行，进行统筹建设、统一受理、
统一轮候规划、完善租金定价机制。不断地处理好与人民密
切相关的实际问题，更好满足人民需求。要深化教育改革，
健全收入分配格局，让百姓看得起病，上得起学。同时在土
地改革、税费改革、户籍改革、精准扶贫等方面都涉及到了
“以人为本”。根据国家的统计数据来看，我国的贫困人口还
很多，我国在 2020 年要建成全面小康社会，就必须抓紧消除
贫困，不断增加百姓的收入。中央也多次出台文件，强调要
尽快脱贫，打好脱贫攻坚战。这也体现了我国领导人已经加
大相关改革的力度和深度。总之，“以人为本”的改革观有助
于将改革最终坚持下去。
二、“以人为本”的发展之路
联合国在 1986 年发布的《发展权利宣言》一文中曾指
出，人的发展与整个社会的方方面面密切相关，它必须建立
在全体人民和所有个人积极、自由和有意义地参与发展及其
带来的利益的公平分配的基础上，逐步增强全民的福利。这
是在国家间探讨人的发展问题。1995 年在哥本哈根召开的
社会发展世界首脑大会上，各国政要积极推动会议的进展，
并且还通过了《宣言》和《行动纲领》。他们达成的共识为:全
部民众的生活水平的提高是整个社会发展的终极目的，因此
必须着手“建立一个以人为中心的社会发展框架”。带领全
社会全面发展的旗帜是人的发展，才能超越“排他性发展”而
实行“包容性发展”，才能在经济增长与社会发展相统一的基
础上实现以人的自由全面发展为尺度的社会全面进步。由
此可见，人的主体作用在现代化的建设中是极其重要的。
人的生存发展是整个社会的根本问题，然而我们人类在
自身的发展过程中却不断产生矛盾。相关报道曾提及，我们
现在所处的时代是经济快速增长的时期，但是“在发展方面，
根据已有的数据推算，此时全球范围内正在挨饿的人民是最
多的，而且数字不断上升。”因此我国在发展中要注意避免此
问题。我们要认清国情，均衡发展。有文章指出，人本主义的
发展观强调，发展的根本就是让每个公民有尊严地生活。根
据科学的标准，一个衡量人类幸福的新指标应包括:人人的衣
食住行得到保证，可以自由地接受教育，自由地选择自己的工
作和生活方式等等。”因此必须将发展与人结合起来。马克思
的许多著作中已经表明，人是社会的主体，必须时刻将人的发
展放在首位。
根据十八届五中全会的公报内容，我们必须深刻认识到
我国的现代化建设之路还需要全民参与。生态建设、政治民
主、文化提升等都取得了很大进步。我们应该更加放开政
策，鼓励各种促进社会发展的因素出现，把握好社会发展的
大方向。同时还要求发展政治文明，加强民主集中制，发展
更加广泛、更加充分、更加健全的人民民主。人民当家作主
不是泛泛而谈的空洞理论，它应该融入到我们每个人生活的
方方面面。公报从具体方面抓住“以人为本”的核心，强化了
以人为本的原则。
三、结语
总之，我们国家在整个改革开放和现代化建设的发展中
全面贯彻了“以人为本”的理念。我国的经济发展速度提高
了，国民关注的实际问题也应该逐步解决，效率与公平的关
系问题，学术界一直存在大讨论，两者也不应该再有轻重之
别，而是要并重。我国继续坚持以经济建设为中心，加速物
质文明建设，注重制度保护。从坚持以人为本着手，社会发
展适应人的自由发展要求，加强社会建设，既是为了满足人
们几代生存的需要也是为了提高人民的生活质量、满足人们
日益增长的物质文化需要。基本的问题不解决，人们就无法
过上正常的、有尊严的生活。更不可能利于社会稳定。马克
思确立了人的发展的价值取向，这不仅设定了自由全面发展
的理想目标，也初步指明了未来社会人的发展的实现路径。
因此，民生利益无小事。我国经过这些年的不断改革开放和
现代化建设，经济、政治等方方面都取得了更大的进步，新一
代领导人提出的精准扶贫越来越有效果，百姓脱贫，逐步享
受到国家的福利。将社会全面改革和发展的基础建立在改
善人的生存状况，促进人的全面发展之上。也唯有如此，才
可实现我们的中国梦。
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